

















































  field 









































  +ion -profit corpora-
tion to 
set up and 
operate
 the    
ultra -high
-frequency  
channel  54. 
!.



































ts expire Jane 2 
if an applicatiss 
was net filed by that date. 
Dr. 
Lewis  was highly
 optimis-
tic because of this chain of events 
and declared that educational tele-
vision  for the San 
Jose area is 
now in 
the "foreseeable futtire." 
He
 expresed the opinion that the 
communique from the FCC will 
cave "a lot of trouble" since the 
organizer  of channel 54 will 
not 
he faced
 with the June 2 deadline 
for 
application.  He explained that 
the UHF 
channel  has been re-
sisrved
 for the San 
Jose area but 
that
 formal application
 has not as 














Mateo  counties envied-




















gates was held duriug
 the mown 
big 
I.
 Meritiliatiej sientsrluna. 









At the afternoon's general
 ses-
sion, reporters from the discussion 
groups told their findings.
 Or. 
Earle P. Crandall. superintendent 
of San Jose Unified School dis-
trict,
 was chairman of the after-
noon 
meeting.  
The delegates were unanimous 
I.
 agreeing that aa application 
should be flied with the FCC 
and that a non-profit
 




Dr. Lewis said yesterday that 
the big problem now to be faced 
is that of financing the project. 
Washington (UP)  The Fed-
eral Communications commission 
received applications yesterday 
for an educational television 
sta-




 school district No. 1 
filed for a channel 6 
educational
 
station at Denver. The application, 
signed by Isadore
 Samuels. presi-




 cost at 




 of its 
funds  












The San Jose 
State chapter of 
Alpha Delta 




possessor  of .the Beaumont 
and Hohman gold trophy 
for excel-
lence in 
advertising  promotion. 
The 
trophy  was presented to the 
Alvin Long 
chapter
 of ADS at a 
meeting of the national 
chapter  in 
San 
Francisco,  May 13, for its 
market research survey,
 -The 210 
Million 





with  the col-
lege's name,
 the trophy 
was 
brought here 
Friday  by a repre-
sentative
 of the firm. 
The local chapter will have the 
trophy
 for one year.
 It will com-
pete for the new award next year.
 
Home  Ec Meeting 
Delta Nu Theta, Home 
Econom-
ics honor 
sorority, will honor, its 
graduating seniors tonight in the 
Dining Room  cafeteria,
 according 
to Miss Pauline Lynch, adviser. 
Officers
 
of Delta Nu Theta
 this 
quarter are Carol 
Galli, president: 
Nancy Ferris, vice president; and
 
Pat Thomas, secretary and treas-
urer.  
,College
 Fliers Win 















 the that 
"ening' 
TeePhies  'AU 
be Pre- I 






talents  with the 




 Service is the 
eyes, the ears, and the mouth of 
the 








Department  of State. 
as 
he
 addressed a large audience 
in Morris Dailey 
auditorium yes-
terday. 
The falser American adviser 
and Career Minister 
called on 
his personal 
experiences  in for-
-rigs fields to expiate the duties 





there are many drama-
tic experiences
 irwolved in for-
eign duty," he 
said. -There is 
illso the dull, 
drab, routine part of 
the job."
 
Diplaninele service -has be-
come a 
pretension concerning 
you and me 
vitally,"
















 be 100 
per  cent 
American.  He 







 and background." 
The 
diplomat
 stated that in his 










11 two senior music majors,
 
Patrick
 Daugherty, tenor, and Janice Car -
 *lender, violinist. 
0-   
-Overture
 to Dcri 
































"Concerto for Violin and
 Orches-






 et this inalignaltian 
,Tiolusts the 
lietilibf  ball aye 
still available
 to all elasses and 
graduate 
students








 to be 
given  out to se-
"nom yesterday,








 be given 
out 























 for the 
Athlete's'?  
Work Aid fund
 while voting 
for?
 
their favorites in the Ugly Man I 
contest which
 began yesterday. 
 
Leading  





 with 197 totes. 
Second
 
with 165 voles is 
Rocky
 







an opportunity to 
win three gold 
trophies,





with  a gold 
ket 



















day and the 





squacfs novice de- 
' 
the dance 















round  of the 
tournament.
 
awe& When ellalemsnoi She 
The pair












mated  haw 
raised 
students
 in Room 157. 


















 and Dr. Lawrence
 























is the second 
annual 
novice debate 









emerged victorious with the Top 
a 





qUarter's  busiest week 
Team























sponsored by the 
Flying 
"20" and Alpha
















































































































































sponsored  by 








for the title of 
"Joe Allege and Betty
 Coed," it 
was ountoutseed 











activities  to 
be 
held Saturday









ed lest night 
were 
prepared to 



















































 Council have 
been Invited to a dessert party 
to be 




 Wahlquist at 3 
o'clock  Thursday 
evening,  accord-
ing










































































 is 50 
cents for 
students  and 75 cents 
general




29-30 and June 1-2 and 
44. Curtain time 
is 





















 next week at 
the Senior
 











































Dave Woods still be 







According to the program Out-
lined 
by the Rally committee,  the 




outstanding  athletes of 
the year 




 this, the Associated 
Students
 will award an 
"athlete  
of 





















will  give 
invited
























































ings,  42) a loan 

















but  the class 





and  MO. 
The council also decided to have 
 





 June 3. The restau-
rant 




















yesterday  in 
electing 









 handing in 
her 
resigna-








in the class 
tree.-
' urv. The 
class

























































































wen  the 
DU 
Beard-Growing 




























































 in the Music 


























































Co., 1446 S. 






  Erdiewiel. 
Ist. 210  Aden








year  or 



































































































was  to have 
been  
released 











He suffered broken 
ribs  and 
a 
concussion


















and severe cuts. His 
condition  risu
 is good 
Others
 
suffering  minor Injuries 
were Kilin 
seen-y ear -old daugh-
ter. Ann. and
 Anne Dench, 
24;  
Naney Eastman.
 21, and Betty 
ho 













and Egan were 





Friday is the deadline
 for the 
$S
 









ager. /11111 announceri 
He 








All  LA Torn, salesmen
 are re-
quested 
to turn in their 
tickets se 
soon as possible.  
' ACT: Meet at 
Miss Mabel 
Crturthy's,




p.m.  today. 
AMR:
 Meet in Student
 Union at 
3.30




Meet  In 
StudentUnion


















Pl: Meeting in Room 
121
 Hotta) at 
3 30 p.m. 
Silver Plaber
 society: Meeting 
today' 
at 
7 p.m in B92. 
apart/in %Menem: Meet in 
YWCA basement  at 14 
p.m. 
14tadent Y: Membership instal-
lation
 dinner tomorrow night. 
amial Affair*: Meeting in Stu-
dent Union 
at
 2.30 p.m. today. 
Taw Delta PM: Meet In 'Amos
 




 at 3:30 
pm today
 and ()reheats 





















































































































































































































time  we 
are 








May  28. 
1952, 


































































 will be 












































































which  are 
located  up 




















Dr. Ouellette said 
that inter-
ested 
students  may 
register for 
interview 










































































majors  who, expect to receive I 
a B.A. in Spanish.
 The exam coy.- 1 
era everything
 that was taken by! 
them in the past 
four years, in -







Tokyo I  A group
 of left-
ist Japanese women, accosted 
Mrs. Eleanor Roosevelt yesterday, 
shouting 




 war" as the former 
American first lady left 
a meet-
ing at the 





the demonstrators did not use 
physical violence. She denied s 
published
 
report  that  the 
women  




Tau Gamma, honorary society 
for physical education 
and recrea-




at the home of 
Mrs. Sarah Wil-
son, 1310 Santa Maria avenue. 
Joan Bordenaye and Barbara 
Strout will 
appear  as guest speak-
ers on "Recreation and Your Op-
portunities." All 
persons  wishing 
transportation should meet
 at the 
corner
 of Seventh 
and  San Carlos 
streets at 7 p.m. 



























office,  Room 114, by 
Fri-
day,






















 in. Prefer 
working
 girls. $90 




























































Call AX 6-7376. 
'expert
 typing 



















that  he 
and Mac
 McD. have 
met the cul-








men  are 
available. Rog 
and Max 





























































dent  Y 
chairman.  
The 
meeting  will begin 
at
 7 p.m. 
in Room 17 and 
is
 open to all 




 jlfe, said 
Moore,-
unit  




 Dr. James C. De. 
Voss, executive 
dean
 of the col-
lege. who 









Today," will be 
shown pre-
ceding Dr. DeVoas's 







a sehedule of Senior 
Week Activities: 
Friday, Jame 5  Senior Ball  
Bay 




 7 .baccalaureate 
gyasaaalam. 
Monday, June 
8  Senior 'Break-




Tuesday. tune  Commeare-
meet 
rehearsal.  Spartan 
at.
-
Sail., Ray, Adobe Creek Ledge. 
Wedbeaday, Jose le  
Sealer 
breeklast  Lou's linage 
teemed 

















, Jame 11 
 Causerseace-







plorers was the 
topic  of a speech 
given  by 
Captain
 Douglas


























































































 camps have repre-
sentatives on campus today to in-
terview students
 interested in 
summer camp counseling work, 
Mrs. Nancy Diez, Part - Time 












drama,  music, 
crafts,
 tennis, goif, 
bowling, 
softball and swimming. ' 
Unit 
leaders and 
assistants  are 
being sought
 by the 













































































































































































































































Lotost French Production 









































































































B  RON 
WASIMIACH
 






















at Municipal stadia& 
Kauffman,  in 
pitching 













Spartan  baseisail, as f 
Is 
the rembt 
















 tour above the 
Scheberies is 
ings he hurled 
to 15 batters, or 




 game of 
the 
year was an ironic twist of 





























24 kits pd 
across 27 
runs. This Is also a record, as 







with  a 3-4 pitching rec-
ord. He racked 
up
 wins against 
Alameda Naval Air station, San 
Francisco State and








crew, He boasted 
the strongest 
arm and 









was  4.13. 
Kauffman
 came to Sparta
 from 
West Contra 
Costa  junior college, 
where he was a 
two-year
 letter 
winner in baseball. He 







Stockton college by 






the last half of the
 niiith triune 




hitter swatted the third strike for 
the only 
single  of the game. 
Kauffman is 
only  a junior, and 
will 




 Williams' squad. 




On Cood Will 
Tour 
in S.A. . 





rently is making a 
good  will tour 
of 
Argentina  along with 
other 
prominent  American amateur box 






the AAU in conjunction
 with 
the U.S.
 State department, 
to rep-
resent 




Scheberies will box four or five 
bouts  on this jaunt. 
According  to 
the former PCI 
champion,
 the 
troup will meet prominent Argen-






stop at Havana, 
Cuba. Port of 
Spain, and Rio de Janerio. 
The  
tour was arranged by the U.S.
 
State department and the 'Argen-
tine 




paying  all the expenses 
tt








 is the 
son of Mr. and








from  San Jose 




A.B. degree in 
physical  educe-. 
tion. At SJS 
he was founder 
of 
Kappa 
Tau  fraternity, active
 
in 
Blue Key, and 




American  Colleges and 
Universities." 
The tour Is 
scheduled  to be com-
pleted with, the 
return
 of the 
boxers
 to the United States in the 






















 hundred and the 
difference  of 













 for the pentathlon?
 
The only way to get 
a 
reliable  




all-around  star 
such
 as Bob 
Mathias,





 at the 





















  Ha 
11:3; 














 Rhodes 221"  
(ikilikeisatav-

































































































































 at the ASB 
office 
before the Student 





































































 round 67 
to 





 with a 




















"It's hard to believe." So stated recent preastMa when be es-
Lyle Hunt concerning his recent 
promotion
 to a third degree black 
tand 
his appointment as one 
of the two U.S.





In Paris next 
November.
 
Hunt,  a 22 -year -old police 
inkloir, began 
his judo career 
at Sparta three years ago. 
Among his early "outstandings" 
are the Northern California out-
standing judoist award for 1952 
and the San Jose State outstand-




 Spartan co-captain was  
member of both 
the San Jose 
State 
1952 northern California 
championship squad and the 1953 
California state co-championship 
team.  
Hunt paved the way for his 















rack Stars Place 
riparian. Walt Burnett and 
Don Crulkshank ran 
one-two
 la 
'the ,1,0-yar4 dean at the Sev-
'with Aland 'Anniversary of Ta-
aulpals Sellool for Boys Satur-
day at'
 San ;Ow* 
Darsetre Miming 
time  was a 
fad LS, with 
Cnilkshaak  Inches 
'IOW& 





 the. TM 
behind John 
.disseige, former




Head Football Coach Bob 
Bronzan
 has anasinaced that 






















 her debut 
in 
France Friday with a 45
-minute,  





er, in the second round of the 
French Hard Court Champion-
ships.  











Calif., U.S. and Wimbledon 
cham-
pion live up to her advance bill-
ing. She brought back
 
memories' 
of Helen Wills and Suzanne Leng-













 and her tricky drop 
shots won gasping applause again 
and again. Her luckless opponent 





$4 SO. SECOND 
Illemeoa
 
a Evade  DOW, 
Jiladent
 




 secretary of the
 
Men  Citizen's 
Union  of 
Tangan-
yika, East
 Africa, will 





 oethefi   
International




 be held 
in the Student UPI= at 








































teeship eOttrioil  Of the





 rehire% the fithit. 
















 Freshman class presi-
dent. The Frolic 
is
 open to all 
freshmen and 
their  guests. 
All other 
class  business was 
"put on the table"
 at the Fresh-
man class meeting yesterday, re-
linguithing
 





30 at Adobe Creek 1..edge. 
THE  TIE 
RACK 
labliabed 
Menself as an excellent 
*deist 
by

















 vibe pie 
Hunt 









 "I mold 
not 
have 
advanced  anyiebeee 
without 
the tutelage of Yosb 
Uchida 
who 


















this typewrIssr end yee 
will be eionvinesd SIM be.. be 
superb
 
writable  typwrOver Mot 
gives you 
















 woo emerged. 
H.4RTS













































































hrariquarters in Montgomery, Ala. 
iteicond-,, ea r Row 
students 
to de-























in the Air Force 
ROTC 
end 
wiN limited largely nest von  
to students qualified to becoen 





The announcement  is in 
compfterw.  with a telegram from 
free. 
Matthew K. Deichelmann, 
com 
!minding




YORK (UP) William 
Pen, electroNcs 
expert












Remodeling  of personnel offices 
campus World
















supervisor  of construction 
(nein* 



















day  and phone
 service is scheduled 
The 
conference




University  of 
California.
 




er, was found guilty Friday ,on 
two counts of perjury in connec-
rdi .tudents 
graduating  from 
the  
Hon with testimony about 
his 
ac -
A Filt JTC 
course% 
There









it n Rosenberg and Morton Sobel). 












to all Speech and 
for th.ese nho 














 to become 




las In. lode five 













































in the pit l 
their  fresh -
Man and 
.ophornore






























I.  o elected 
president



















































































association  for 























































































1.t_ Col Ralph It 
Frank-
lin. US 









 Army federal 
menrction 
Cal. L'Oreal said that he 'oat 
"vary 














































 should he 
giv-
en 



































Second  and E. St. 
John 
streets, will be the 
site of the 
Student Y 
menskersbip  and initia-
tion dinner Wednesday
 night, ac-





-Lift Up Your Heads" Is the 
topic chosen by 
the Rev. Malcolm 
Gwaltney, 
minister of the 
First  




will he at 6 p.m. 
Tickets are on sale at the Student 





Student  Teaching 










student  teah. 




330 p.m. in 
Room 
17, according
 to an an-
nouncement







function  of the 
campus  W178 
group 
will






















 will be 
explained  at 
Freshman 


























 offices into the 
new En-









campus is on 
Schedule.
 New 
sidewalks on Fourth street are to 
be 












































































































































VP TO A 
YEAR
 TO PHI 
NO MONEY DOWN 
so Amur, so omits GNAWS 
pitty.c1Z),04
 
91 SO. FIRST STREfT 
/eWtieta$
 
